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习题分数高于低难度的题。例如 E 级每道 1分,
D级每道 3分, C 级每道 5分, B 级每道 9 分, A
级每道 15分。评定成绩时对完成习题的难度有
一定的要求(如/优0的成绩要求必须至少完成一





































比较顺利地掌握了 VB 程序的开发方法, 并能使
用程序设计解决实际的问题。2004 级研究生平
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